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Kulit pisang jika diolah bisa menghasilkan bahan yang berguna tinggi. Kulit 
pisang mengandung karbohidrat dan dapat diolah menjadi amilum yang berfungsi 
sebagai pengikat tablet. Telah dilakukan penelitian mengenai optimasi bahan ko-
proses ODT menggunakan amilum kulit pisang sebagai pengikat dan 
crospovidone sebagai superdisintegran, serta bahan-bahan lain seperti 
domperidone, avicel PH 101, manitol, dan magnesium stearat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi amilum kulit pisang sebagai 
pengikat dan crospovidone sebagai superdisintegran terhadap karakteristik bahan 
ko-proses yang dihasilkan, mengetahui konsentrasi amilum kulit pisang dan 
crospovidone yang menghasilkan formula ko-proses optimum dengan 
menggunakan metode factorial design, dan mengetahui karakteristik tablet ODT 
domperidone yang dikempa dengan formula ko-proses optimum. Pada penelitian 
ini, untuk menentukan formula optimum digunakan metode factorial design 
dengan 2 faktor dan 2 tingkat. Faktor yang digunakan adalah konsentrasi amilum 
kulit pisang, tingkat rendah 2% dan tingkat tinggi 4%, dan crospovidone, tingkat 
rendah 2% dan tingkat tinggi 5%. Metode pembuatannya yaitu dengan granulasi 
basah, dan respon yang menentukan formula optimum adalah carr’s index, 
hausner ratio, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, waktu pembasahan, dan rasio 
absorpsi air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi amilum kulit 
pisang dan crospovidone dalam formula ko-proses berpengaruh secara signifikan 
terhadap carr’s index, hausner ratio, waktu hancur, dan waktu pembasahan tablet. 
Dengan program design expert, didapatkan formula optimum yaitu kombinasi 
amilum kulit pisang dengan konsentrasi 3,5% dan crospovidone dengan 
konsentrasi 5%. Tablet ODT domperidone yang dikempa dengan formula ko-
proses optimum memenuhi syarat sebagai tablet ODT dengan karakteristik: carr’s 
index 17,97%, hausner ratio 1,21, kekerasan 2,12 kp, kerapuhan 0,31 %, waktu 
hancur 9,5 detik, waktu pembasahan 6,91 detik, dan rasio absorpsi air 143,30. 
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Banana peel if it treats so it will becomes an usefull substance. Banana peel 
can be processed as starch because it has carbohydrate content, so it can be 
as a binder. Optimization of co-process ODT material using banana peel 
starch as a binder and crospovidone as superdisintegrant and other 
ingredients such as domperidone, avicel PH 101, mannitol and magnesium 
stearic has been studied. Based on this, this study was conducted to observe 
the influence of banana peel starch as binder and crospovidone as 
superdisintegrant to the characteristic of co-process material has been made, 
to observe the concentration of banana peel starch and crospovidone that 
produces optimation co-process formula using a method of factorial design, 
and to observe characteristic of ODT domperidone tablet pounded with 
optimation co-process formula. The method used in this study using 
factorial design with two factors and two levels, to knew the optimation co-
process formula. Factors used is the concentration of banana peel starch, 
low levels is 2% and high levels is 4%, and crospovidone, low levels is 2% 
and high levels is 5%. The observed responses to determine the optimation 
co-process material is carr’s index, hausner ratio, tablet hardness, tablet 
friability, tablet disintegration time, tablet wet time, and water absorb ratio. 
Result of this study show that ingredients banana peel starch and 
crospovidone in co-process formula has significant influence toward carr’s 
index, hausner ratio, tablet disintegration time, and tablet wet time. Based 
on the design expert program, founded optimation co-process formula, it 
contain combination of banana peel starch with concentrate 3.35% and SSG 
with concentrate 4.47%. ODT domperidone tablet pounded with optimation 
co-process formula has been requirement as ODT tablet with characteristic: 
carr’s index 17.97%, hausner ratio 1.21, hardness 2.12 kp, friability 
0.431%, disintegration time 9.5 seconds, wet time 6.9 seconds, and water 
absorb ratio 143.30. 
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